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RINGKASAN 
Universitas Muria Kudus merupakan salah satu perguruan tinggi yang mempunyai 
Lembaga Kemahasiswaan yang dimana didalam Lembaga tersebut mengelola 
organisasi mahasiswa. Permasalahan yang sering terjadi adalah pengelolaan asset 
yang masih menggunakan cara konvensional sehingga tidak efektif. Dengan 
system pengelolaan asset organisasi mahasiswa berbasis web maka akan 
mempermudah proses manajemen asset sehingga menjadi lebih efektif. Didalam 
system ini memiliki tiga pengguna yaitu BAAK, WR 3 dan Ormawa 
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ABSTRACT 
Muria Kudus University is one of the higher education institutions that has 
Student Organizations in which the organization manages student organizations. 
The problem that often occurs is asset management that still uses conventional 
methods so it is not effective. With a web-based student organization asset 
management system, it will simplify the asset management process so that it 
becomes more effective. In this system there are three users. BAAK, WR 3 and 
Ormawa 
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